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BAB III  
METODE DAN DESAIN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan. Proses pengambilan data dan 
pengumpulan data dilakukan secara online melalui google form menggunakan 
angket atau kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 
kuantitatif. 
3.2 Populasi dan Sampel 
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :objek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” (Sugiyono, 2013, hlm. 80). 
Populasi dalam penelitian ini adalah alumni bidang Teknik Perbaikan Bodi 
Otomotif SMK Negeri 8 Bandung tahun 2016-2017. 
“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut” (Sugiyono, 2013, hlm 81). Teknik pengambilan sampel tidak 
bisa sembarang karena sampel yang dipilih harus mewakili populasinya. 
Pengambilan sampel jika subjeknya kurang dari 100 orang dapat diambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau 
lebih dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Arikunto, 
2014, hlm. 112), tergantung setidak-tidaknya dari: 
1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu,tenaga dan dana. 
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 
menyangkut banyak sedikitnya data. 
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Untuk penelitian yang 
resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan baik.  
Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
nonprobability sampling, artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 
peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 
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insidental yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 
peneliti dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2013, hlm. 85). 
Dari kemampuan peneliti dilihat dari keterbatasan waktu penelitian yang 
dilakukan, keterbatasan tenaga dan dana. Untuk mendapatkan data peneliti 
menggunakan google form. Dari data yang didapatkan sebanyak 28 orang yang 
mengisi kuesioner. Jadi sampel yang digunakan berjumlah 28 orang. Sampel yang 
di dapat 20% dari jumlah lulusan yaitu 28 dari 124 orang. 
3.3 Metode Penelitian 
Tujuan adanya metode penelitian adalah untuk memeberikan gambaran 
kepada peneliti mengenai langkah – langkah penelitian dilakukan, sehingga 
permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Dalam melakukan penelitian, seorang 
peneliti terlebih dahulu harus menentukan metode apa yang seharusnya 
digunakan, karena dengan penggunaan metode penelitian yang tepat, penulis akan 
memperoleh gambaran permasalahan sehingga tujuan penelitian akan tercapai 
dengan baik. Sugiyono (2013, hlm. 2), menjelaskan “ Metode penelitian 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
tertentu”. 
 Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan atau member 
gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode 
dan pendekatan ini mengacu pada tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran 
tentang keterserapan lulusan pada bidang Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMK 
Negeri 8 Bandung.  
3.3.1 Alur Penelitian 
3.3.1.1 Studi Pendahuluan 
Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengamatan (observasi) untuk 
menentukan sebuah masalah dari kelengkapan data SMK Negeri 8 Bandunng 
kemudian dicari rumusan masalah tersebut. Tahap ini juga dilakukan studi 
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3.3.1.2 Penyusunan Instrumen 
Tahap ini adalah tahap penyusunan atau perencanaan suatu alat yang akan 
digunakan untuk mengambil data penelitian. Instrument yang digunakan adalah 
angket yang telah ditentukan variabelnya mengenai daya serap lulusan dan faktor 
keterserapan lulusan. 
3.3.1.3 Pengambilan data 
Pengambilan data merupakan tahap pelaksanaan semua yang telah 
direncanakan pada tahap awal. Dalam tahap ini instrument angket digunakan 
dalam proses pengambilan data. 
3.3.1.4 Analisis Data 
Tahap ini dilakukan setelah pengambilan data dilaksanakan. Data mentah 
akan diolah dan dianalisis menggunakan rumus persentase lalu dimasukkan ke 
dalam tabel interpetasi persentase sehingga didapat data lulusan. 
3.3.1.5 Kesimpulan 
Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian akan disimpulkan 
akhirnya. Bagaimana keterserapan lulusan pada bidang keahlian Teknik Perbaikan 
Bodi Otomotif SMK Negeri 8 Bandung. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 
(Sugiyono, 2013, hlm. 224). Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, perlu 
ditentukan teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan metode angket dalam 
penelitian ini untuk memperoleh data. Angket pada umumnya dibedakan atas 
dasar tanggapan yang ingin diperoleh peneliti terhadap responden, yakni 
dibedakan menjadi angket terbuka dan angket tertutup. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan google form. Angket 
yang telah dibuat akan disebar untuk di isi oleh responden melalui link yang 
terdapat di google form. Selanjutnya data yang telah terkumpul siap untuk diolah 
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3.5 Instumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh 
data dan informasi dari responden. Sugiyono (2013, hlm. 102) mengemukakan 
bahwa “instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun social yang diamati”. 
Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrument. Angket yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah 
angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih 
pada kolom atau tempat yang sesuai. Penentuan angket ini atas pertimbangan 
bahwa dengan angket tertutup dapat memudahkan responden untuk memilih serta 
adanya keseragaman jawaban. 
Sebelum angket digunakan untuk mengambil data dilakukan pengujian 
validasi. Pengujian validasi yang digunakan dengan validasi ahli (Judgment 
expert). Validasi ahli (judgment expert) dilakukan oleh dosen ahli. Setelah selesai 
dilakukan validasi ahli materi untuk mengetahui kelayakan angket telah 
dikembangkan serta tanggapan dan penilaian ahli angket baru bisa digunakan 
dalam pengumpulan data. 
Untuk mengetahui sebaran lulusan dan faktor-faktor yang memengaruhi 
keterserapan lulusan, peneliti menggunakan metode angket. Adapun hasil angket 
ini ditetapkan berdasarkan kisi-kisi instrumen yang akan diukur seperti pada tabel 




No Variabel Sub-Variabel No Soal 
1 Data 
Alumni 
Biodata Alumni A 
Nama dan jenis kelamin 1,2 
Email 3 
No. Telp/Hp 4 
Tahun Masuk dan Lulus 5,6 
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No Variabel Sub-Variabel No Soal 
Pekerjaan Nilai 1 
Karir Berorganisasi 2 
Waktu mendapatkan Pekerjaan 3 
Harapan Pekerjaan 4,5 
Keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan 6 
Pekerjaan terakhir atau sekarang 
• Melanjutkan studi 
7,8,9 










Relevan atau tidak relevan C 
Pengalaman Pembelajaran 1 
Indikator Kompetensi dan Daya saing 2 





4.5 Teknik Analisis Data 
Penelitian kuantitatif dengan analisis data merupakan kegiatan setelah data 
dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data merupakan 
tahapan dalam mengolah data hasil penulisan ke dalam bentuk angka-angka yang 
selanjutnya akan dideskripsikan, sehingga data tersebut dapat dibuat ke dalam 
deskripsi yang lebih rinci, jelas, dan sistematis. Ada beberapa tahapan dalam 
menganalisis data sebagai berikut: 
Metode Analisis data 
Metode yang digunakan untuk rumusan masalah adalah menggunakan 
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 𝑥 100% 
 
Dimana :  % = Persentase alternative jawaban 
  𝑓 = Frekuensi alternative jawaban 
  N = Jumlah responden 
 
Setelah diketahui nilai persentasenya, maka penafsiran terhadap data 




Tabel 3.2  
Interpretasi Persentase 
 
No Persentase  Interpretasi 
1 0% Tidak ada 
2 1%-39% Sebagian kecil 
3 40%-49% Kurang dari setengahnya 
4 50% Setengahnya 
5 51%-75% Lebih dari setengahnya 
6 76%-99% Sebagian besar 
7 100% Seluruhnya 
(Sumber : Sugiyono, 2013) 
Setelah didapat peresentase dari data yang diperoleh maka selanjutnya 
di deskripsikan relevansi pekerjaan dengan bidang Teknik Perbaikan Bodi 
Otomotif SMK Negeri 8 Bandung dengan cara menghitung jumlah jawaban 
total alumni perbutir angket lalu dibagi jumlah alumni yang diberi angket. 
 
 
 
 
